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L \ DESAPARICION DEL H I D K O DE F R A N C O 
Buques de distintas nacionalida-
des hacen exploraciones que resul-
tan infructuosas 




El resultado de 
los e x á m e n e s 
En los cxámon.r. do conjunlo de1 En los exámoneá verificados dit-
Bachillerato Un:vor.si¿ar:o de Clon- rante los días 15, JÜ y 17, ios alum-
cías, celebrados en Sevilln, el lunes nos de este Centro do Enseñanza, har 
24 ha .obtenido la eoliñcoúión de so 
pítán Ruiz de Alda. 
La ansiedad de noticias es extra-
ordinaria y a 1.di que pasan la? 
horas crece la intraníjuilidad al ni's-
mo tiempo que se vislumbra un ra-
yo de esperanza en la suerte que lia 
obtenido los resultados siguientes: 
INGRESO 
Han aprobado los diversos ejer-
cicios del reingreso, los alumnos 
don Luis AJarij Genov^s, don Isaac 
Bondayan, D. Menahem Beñeish Lcr-
gel, don Héctor Buendía Sánchez 
Continúa la zozobra y la Inquie- vuelo de explor iN^n y hasta la horv 
tud en toda Espaiii por ignorarse do telegrafiar no se tieny la menoi1 bresaliente el joven ísraelit 
9ún el paraderD de los gloriosas I r i - noticia que p u i l i indicar el r ^ a - ' n o de dicho Centro, don Amram Am-
pulantes del Doonií? ni'uiK.rn J(', co- dero d(>l hid-o perdido ni do su.> selem 
mandantes Frano y Gallarza y ca- tripulantes . | Con'éste, son ya cinco los Ba-chi-
lleres Universitarios salidos de 'a; 
UNAS MANTFrlS 1"\CTONES DEL íjfc" aulas del Patronrdo, es decir, tan-
NERAL PRiMO DE RIVERA tos como alumnos presentados, coi 
la particularidad de que todos har. 
La ImpresirÍTi general dfspm's di obtenido más puntos de los que s< Antonio Fernández Campos, dor 
las inquioludcv. de! día .lo ay». PS necesitan para aprobar y en hi ma- Rarael Garcerán Martine/., c;n An-
yan podido correi* los inu-eiudos avia de un optiinismo lelativo. yoría han sido preparados en la mi- tonio L^is ^odeigue?, don Angel 
dores en su noble y grandiosa em- Durante la maJnuada i'iltijnn. o" tad del tiempo normal. Meirás Castellano, don Victorianc. 
presa. general Primo de Rivera ha hechc Orgulloso puedo estar Larnche de Molina Carrizosa y don José Centre-
Las informaciones que publica- a los periodistas las al«iiicateM uta- contar con esie b3nemérito Centn ras Díaz-
fnos a continuación, expresan fiel- nifestaciones. docente que con los definitivos éxitc 
mente que en las cinco parten de' —He recogido ditintas opiniones que alcanza, ha logrado un presli-
mundo reina emojioo y existo ver- de los técnicos y expertos en avia- í?io insuperable debido al entusias^ 
dadero interés por saber el paraderr ción sobre las posibilidades que bu- mo ,gran espíritu do trabajo y f.re-
ELGENERALFREYOEMBERG SE DESPIDE DE L A S T R O 
PAS DE MEQUINEZ 
Le ha sido concedida la Legión de 
Honor al heroico capitón Pitre, de-
fensor de Áit-Yacub 
BACHILLERATO ELEMENTAL.-
PRIMER ASO 
dalos valientes aviadores españo- hiera para la sa lvado de los valier paración de su cuadro de profesores Aritmética; Geografía, e 
lea- tes aviadores Franco Gallarza, Rui/ Felicitamos le todas venís, tantc Universal, Frarues primei 
Don Francisco Moris Ferrando 
Historia 
v pri ero y Ter-
Y esta tiel domost^aciór? do afecfr de Alda y el mecánico Madaiiaga al estudioso alumno como a su fa- minolopía. Sobresaliente?, Geografía 
hacia España la están dando en es- Abrigo la es.^rima de que e! íii- milia y a los distinguidos poroso- o Hstoriia'de América, Aprobados, 
tos momentos de angustii para la firo se encuentre (n alta Piar amara- res ^ de l in^ manera u otra cvn- D AngPl Meirás Castellano, Fran-
noble nación espWo'x, distintas ha- do ante la fallt de esencia. t r i b u y e n a realzar el prestigio de cés primer0) Sobreíalionto. Geogra-
clones que desde los pnnwos mo-. Los elciIiM.)S mov¡llzados parp muestra enseñanza y cuyos nombren fía e IIistoria Universal, Termino-
©entes que se temió por el Domiei büSear al Dor.iier número 10 par-. n0fl complacemos en publicar poi logia y Geografía e Historia de Amé-
pusieron a disposiciói do mvMtrc 
Gobierno valiosos elementos para l!t 
var a cabo explonccnes por el At-
lántico. 
Durante todo el día de ayer la 
ruta marítima de España y las Azo-
res está siendo constantemoiile fru-
tada por buques ingleses america-
nos, portuguoses, de otras nacmnali-
dades y buques de guerra y morcan» 
tes de nuestras flotas. 
cen suficiontes y podrán realizai 
una amplia exploración. 
creerlo de justicia 
Junta directiva- Presidenfo exce-
lentísimo señor don Emilio Mola; v i -
Al terminar el día de ayer y poi cepresidente limo. Sr. don Edurmk 
las impresione? recogidas estoy más Vázquez Ferrre; y tenféfcte ccrone' 
esperanzado quo durante la mañano de Estado Mayo? don Rafael Rodri-
aunque la inq-r.j-.ud se fobre^oiio í g'i^z Ramírez, siendo vocales de eih 
todo por la faU.i de noticias concre-| los primeros jefes do los Cuerpo?. 
tas. El cuadro de profesores loVirigí 
el comandante de Artillería don Agregó el goreral Primo de Ri-
vera que en ningún caso sei ía sus-j José Gómez Romeu, siendo serreta-
Todas estas unidades en unión de pendido el bttiqueti que se ha or- rio el capitán don Ricardo Nava.' 
Varios aparatos del aire españoles y ganizado en honor de los capitar ef y formando parí,e también de iiqiio 
portugueses llevan la misma misión Giménez e 
humanitaria y ¿s h de deícubiir > gar en el MinisJ 
prestar auxilio a los gloriosos avia- ' los paisanos 
dores españoles que tan alto han sa- Estc acto Vncac á(iV una waniftS-J don josé Artero. 
bido poner el nombre de la aviación taci(5n intóélw'1 cI,! jubilu jorque 
española ante el mundo entero. hayan sido encontrados ¡os Í.M:IOO- UJST CURSO DE VERANO 
res y en caso coatrai'io, será la cor 
firmación de Ju entere/, i que Ci.-'.v^- g0 lin -ursiUo de verano paié 
rica. Aprobados. 
D. Héctor Buendía Sánchez, Ar i t -
mética, Sobresalieni.e, Francés pri-
mero, Geografía e Historia Univer-
sal, Terminología y Geografía e His-
toria de América, Aprobados 
D, Menahem Beneish Bergel. Fran-
cés primero, sobres.diente. Aritmé-
tica, Geografía e H storia Universal 
Terminología y Geografía e Historia 
de América, Aprobados. 
D. Victoriano Molina Carrizosa 
Francés primero, Sobresaliente, A r i l 
W**™ y V * ^M.drá lu-j los tenientes farrna3Óulicos D. I u | ^ Q ^ e Uistoi . ia'uni-
ái tós íer io del Ejército, i Carmena y don Eduardo Gome/ > Terminoolgía v Geografía i 
1 l  n i  don Antonio Gozar y- -V , . * ' _ " 
EL PUBLICO ANTE LAS PITA-
RRAS DE LOS PERIODICOS 
Durante todo e] día do hoy, mi-
llares de personas se han esta -
cionado ante los transparentes d( 
los periódicos ávidos de conecor e' 
paradero de P r n w . Gailarxa, Rui? 
de Alda y el mecánico Madaria^a 
En los centros do información, er 
los casinos y círculos, la concurren-
Historia de América, Aprobados. 
D. Isaac Jacob Bendayan, Frnacéf 
primero. Sobresaliente, Aritmética 
Geografía e Historia Universal, Ter-
minología, y Geografíi e Historia de 
América, Aprobados. 
D, Luis Alario Genovés, Aritmé-
teriza a los olemenVia uiihian-v. los ^ deseen examinarse do afig-
Será un saludo y u n i \ cuerdo a cuan nflturas de cualquier Bnchiiloratr 
tos honran y sirven a la Human-dac 0 Magisterio en Sap .iembM. 1tica; Fra"cé9 V n ™ ™ ' Geogratía e 
con su heroísmo. Asimismo empieza el curso de rre- ^ s tona ümversah ^ " ^ W 
paración para carreiasmdiUr.de l? ^ f i a e Historia de América 
OFRECIMIENTO DEL AGREGADC ^mada o Ingeniería en primero df Aprobados. 
v A t r i r r r A i M \ n , T * ^ o0 «r D. Antonio Fernández Campos, A n f : NAVAL IJALIANO \u\io* Informes en Secretaria de ^ _ . . ^ 
-J ' " jmética, Francés primero. Geografía 
j e Historia Universal, Terminología 
- y Geografía e Historia de América 
Rabat.—Después de un largo pe-
ríodo durante 51 qu,^ ha tenido el 
mando de la región de Mequinez se 
marcha definilivamen'.e de Man lic-
eos el general Freidemberg. 
Antes de su marcha le ha side 
leída a las fuerzas de su mando, I» 
orden del día, en la que dice: 
"Tengo el deber de despedirme 
de aquellos que durante duv año.' 
han sido mis colaboradores. 
Mis sentimhntjs afectuosso que-
dan entre las tropas que tuvo el ho-
nor de conducir en los combates > 
quiero expresar a todos loy jefes, of 
cales y soldados mi inolvidable re-
conocimiento a su disciplina. 
Saludo a las gloriosas banderas 
y estandartes y evoco una oraciór 
por los muertos gloriosos que har 
contribuido con su heroísmo a le 
pacificación Je este país y a la glo-
ria Ce Francia que sabe maatenei 
intactas sus trad'cc'on^s con la va-
lentía de este Ejército de Marrue-
cos en el que siempre he onconlradt 
cualidades dri in'oligencia y arroje 
con las que mé han permitido e-
guir una política fecunda de paz. 
Expreso mi agradecimiento, el rriás 
sincero, a los colonos, a los cDmer-
ciantes y a las familias civiles de la 
bella región de Mequinez en la que 
desde el añq 'i02 i he venido viendí 
su mo/lerna evolución. 
Mis votos por la prosperidad de 
los proyectos de Francia van ¡arn-
bién dirigidos sin reservas al ele-
mento indígena, que también ba da-
do pruebas de lealtad en los dia-
do gloria y en la3 horas de amar-
gura por la nación protectora, he-
chos que nunca podré olvidar". 
Esta alocución deUgeneral Frei-
demberg está firmada en el campa-
mento de Rich donde UltimamenU 
se concentraron las fuerzas para l io-. 
var a cabo la feliz operación de l i -
brar del asedio enemgio a la posi-
ción de Ai t Yacoub. 
cilio de los colonos indígena* Aidj 
Ben Mesaud y Adbelkad «r n» n Me-
saud una bayoneta y un fusil, ha-
hiendo sido detenidos y encarcela-
dos. 
LA LEGION m HONOR AL DEFEN 
j SOR DE Al C VACOCB 
El Residente general francés d( 
acuerdo con el jefo superior de la* 
tropas, general Vidalon, ha pro-
puesto telegriíLíamente para que 
•̂a nombrado oficial de la Legidr 
de Honor, al capitán de Arti lhría 
Pistre, heroico defensor de la posi-
ción de Ait Yacouo. 
El Presidente de la República frar 
Cesa ha firmado un decreto apro-
baiído la propuest.í. 
En la orden general del Ejército 
de Marruecos se. ha hecho una ci-
tación en la que se dice que ha sidr 
promovido a oficial de la Legión de 
Honor el citado capitán que en ple-
no combate de» enemigo contra la 
posición de Ait Yacoub lomó-el man 
do de ésta dando pruebas de un he-
•roismo admirable y cualidades df 
organizador y carácter enérgico pa-
ra rechazar los ataque.; que le hi/c 
el enemigo desd* el día ocho de Ju-
nio hasta el diez y nueve cpio fué 
libertada del asedio. 
Los rebeldes atacaron dnrir»men-
te la posición, causando sensiblef 
ba jas en la guarme^n, siendo d'gna 
de todo elogio la resistencia pues-
ta por el capitán Pistre que fué he-
rido de gravednd dos veces durante 
el asedio. 
^ 0 QUE DICE LA PRENSA 
El agregado naval italiano en Ma-
drid, aviador Longo, se ha pneste 
licias del Dor.r.er de Franco. 
De provincias piden con urg<me¡i' 
noticias de los aviadoras y las edi-
ciones de los per.ód'CDS llegados de 
Madrid son arrebatados por el pú-
blico . 
TODAS LAS NOT'CIAS SON CON-
TRADICTORIAS 
por diferentes agencias telegráflcaf 
y radios lanzad n dcfde los vapores 
Que cruzan el Atlántico son contra-
dictorias, lo que viene a aumenlai 
la ansiedad y la intranquilidad. 
N ose puede formar una idea ¿l( 
verbena a n u n c i á d a en 
Alcázar 
Como va anunciamos en nu-'slr.' 
Aprobados. ' 
D. Danilo Castro García, Aritmé-
tica, Francés primero. Geografía 
e Historia üniVersu, Terminología 
y Geografía, e Historia de América 
Aprobados, 
D. Rafael Garcerán Martínez, Ar i t -
mética. Francés primero, Geografía 
pizarra del quiosco re tabacos di e Historia de América, Terminolo-
don José Pascual er la tardo 13 ay-n gía y Geografía Universal, Aproba-
cia es extraordinaria y todos pwtO" a disposición del genaral Primo d( ^ s ido SUSPePldida ¡3 
tan con la misma ansiedad de no- Rivera, para salir en busca de Frai r 
co y demás compañeros. 
Este ofrecimi mt j ha sido acepta-
do, y el agregado naval italiano, er 
vmión del teniente Navarro, han ca-
lido del Aeródromo de Cuatro Vien-
tos, para Barcelona, donde embar-
carán en un hidro. SeguiriamenU 
ge trasladarán en vuelo I m i a LisbOD p0r acuerdo iol Excmo. Fr genera dos. 
¡donde se encuentra actualmente le D Emilio Mola y ante las noticJaeJ D. Antonio Luis Rodríguez, Ar i t -
, ^ escuadra italiana, e inmediato mente pesimistas que se tenían por la tuei mética. Francés, Geografía e Histo-
t Z irán al lugar donde so supone ho te de los aviadovos Franco, GaUarza ria Universal, Terminología y Geo-
caido el hidro do Franco. y RUÍz de Alda, fué suspendida h grafía e Historia de América, Apro-
verbena anunciada para la noche de bados. 
SE LANZAN .MENSAJES ayer en el hermoso campa'.-u nto que D. Adolfo López Arrive, Aritmé-
el Grupo de Regularos tiene en Al- tiac. Aprobado, Geografía e Historia 
Se han lardado mensajes por me- ju^arqnivlp, v i b que habían sldc de América, Aprobado. 
15 oeürrido ,.1 Dornler n lm- ro U « o do la radio ^ m * * * ^ invitadas d l i s i . ^ , h m . l l M Oc; 
loí centros oflo a f,s (amnoco se tic 
dades de las Azoi'os, exploren el lU« 
ne ninguna vellón que pueda dar Ir ^ V comprueben si l ^ ^ " 
menor «efial á*\ lugar donde puedar Hados, poseen las caractcrMlca* d* 
haber caldo o onentrarse lo* in- hidroavión español, 
trépidos avia i ras que hoy llenan 1PI 
Idualldad mund'al ante la íuerti 
que puedan hao^r corrido. 
NOTICU )[)lÉMtWlr»A 
t A 9 EXPLORACÍCNES KM EL A i 
LAVTÍCC) 
mgss* •fP^P"^*g"g«g D. José María Conlrcras Día^, Geo-
FRENTE Aí. SAHEL HA SÍDO EN* ^afía e Historia Universal, Sobrm-
e O N t l U Á t ALA DE UN AVÍON líente, Geoffrnfía o Hisiorla da Amé-
- rica, francés primero, franeós so-
l nos pescadores liárt r-tiíonU'&ác gundo, Historia dé i l Literaiuru 
en las orillas de la cosía trente a lo Aprobados, primer grupo (Termino^ 
t., t*t ' i.-Trn da Kl^rina hn focPi- cabila del Sahel, Una de las alas de logia) Aprobado; cuarto grupo XHt 
ElMiniste.Tode Mailnah. i j ^ t ¿ ,nltrcgada oh la mética y G e d m ó W Aprobados ! 
tado una nota en la qile desmicntr ^ j i v i o , ^ ^ ^ ^ 
categóricamente la noticia ciréu- Comandancia de Manha, 
adaTver, según la cnal Una estaciír El comandante de Marma senol ' ^ ^ ^ 
Por la ruta de la . Azores h.cer de T.SH. transmitido por me DuefiasRistory. hizo entrega dol -u-
éJcploraciones barcos de guerra >• dio del "Magallanes u n í a . 
ciando que 30 había encontrado 
lio anun- llazgo al jefe de la base de Auamar? nología, Geografía e Historia Univei 
drado er señor Zamarra, el que manifestt sal .Geometría, Geografía e Histo-
Mta mar algunos restos del hidre que pertenecía a un avión terresirr ria de América y Física y Química mercantes, norteamerlciu-os, inglese? 
El hidro "Jópitar'1 de 




La Prensa del vecino protectora-j 
do llegada ayer a la plaza dice que 
cree saber que l i permuta del ge-
neral Freydemberg será el punto d( 
partida para una reorgaidzaciói . 
completa de los territorios del Sur 
La Jefatura del lerritoiio del Sur 
será trasladada desdo Buharrama 9 
Kerrando y será confiada a un ge-
neral que ha roa»Izado toda su ca-
rrera en Marruecos y que ha so-
bresalido durante el tiempo que ha 
mandado un territorio autónomo 
donde su política de pacificación hv 
dado excelentes resultados. 
EL MANDO DE LNA CIRCUNSCRir 
CÍON 
En la ílesidtmck General han fa-
cilitado una n o l i que dice que el 
jefe del batallón Pollei Jnseph 
sido hombrado comandanb jofe dt 
ta Circunscripción de Erfuud qtu 
netualmentc mandaba ol Circulo dí 
Beudemit, 
B8 mcúúü mu. lUNiMDAD oíi 
ARMAMENTO 
La Prensa ffíiilMiiá dice qde áó-
gún informes do la legión de l tac 
Arit , ha sido recogida a varlós in-
dígenas do la clt ida región üha cari-
tidad do armaoiento en ía qüe había 
varios fusiles, pistolas y hoyorietás 
También se han llevndi a cabe 
varios registros en el territorio que 
tiene a su mando el chej Musa, ha-
biendo sido éncontrado en el domi-
L a pe$ca en la zona 
de! Protectorado 
Para dar cumplimiento al icgla-
mentó para la pesca con el arte de' 
bou y demás redes do arrastre re-
molcadas por embarcaciones en lat 
aguas de la zona del Protectora de 
español «m Marruecos y de confor-
midad con lo interesado por la Di-
rección General do Marruecos > 
Colonias, se ha dispuesto lo siguict 
te: 
Primero.—La-: Direcciones loca-
les de Navegación do la Península 
islas Canarias y Baleares, cuande 
tengan que efectuar el despache de 
embarcaciones paca la pesca ..et 
aguas de la zona del Protectorado 
lo harán únicamente, pora los puer* 
tos de Melilla y Ceuta .efoduáudo-
se en cualquiera do estos dos «Vdl* 
mos el despacho para ejercer la p f^ 
ca con arreglo a las disposicioneé 
del reglamento. 
Segundó.—Dobleudo hacerse A deí 
pacho por la Diroec'óo local nú i 
próxima al lugar donde su verifiquot 
las operaciones de pesca, so i mi l i 
como punto medio el PcMn de v-í» 
lez de la Gomera. Por lanlc, el tífí* 
pacho para pescar al É. ie de dudU 
puerto, lo efe^Uiará la Dirección M-
cal do Meli lh y él dti lo* que it 









d A R I O MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOG> que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños, 
Precio del frasco: 1 poseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la pí¿i y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'TS pesetas. 
C O M P A G N Í E ^ U T G E R I £ N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francog 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cluentas de depósitos, a vteta y ÜJas 
Depósito a vencimieDto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión dft cheques y cartas de crédito sobre todos loa paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales legalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
M i i i i o l o r r ^ r ^ r v r n o ^ i r o de picos dhsaiajovcn uy alamoaerna¡fcme :c,n:ta.yeSp.Cbabie que ei 
r r , iaviadi r, al presení-r ls , exclame: 
L o s bravos y a L r t u n a d o s , r. „ 
. , . , / r i ftKect LOCt,;€i cue, ct DiO ac 
aviadores Asaliant, Lefevre v . A - U -
J i cidente de aviacic n, Ro es de los 
Lotti se han llevado de España , 1 
• peor '1 • 
no SÓÍO el recuerdo de la buena 1 
acogida en C o m i ü a s , s ico unas 
boinas m o n t a ñ e s a s , tipleas, 
que les h a b r á n parecido exce-
lentes para andar por los aires. MONOPOLIO DE TABACX 
Precisamente por la molestia DEL NORTE DE AFRICA ( 
COMPAÑIA T R A S MEDITERRANEA 
.- ÍJÍÍ--: 
Servicios España-Africa^Canarias 





Alicante . . 
Cartagena , 
Almería . . 
Málaga . . 
Ceuta • t . 
Cádiz . . . 
Las Palmas . 
Tenerife , , 























M i fi 
La Valenciana 
Servicio _T:arío entre Alcázar, Larache, Arcüa, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





Horas de salida Tarifa de precise. 
NOTA.— Les cecbes dt 
las 13 y 16 horas sob Ms-








De Laracbe a Aleázar 
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Esta Empresa tiene establecido un gj 
dos jaociernos, de gran lujo y coraodidi 
%ei: y Aigecirtíí, Jvrei, de vi ía y 
bsnación • or :- • , 
oviles' rapi* 
y vic*: ver 
óran rioie. 
SITUADO EN LA PLAZA DK ESPÁiSA 
Anligu© hoteltmoiiUuio a la moderna oen magrlfioo 8erviot<| 
de eomedor, espléadiéaa habitaciones y euAPU» ^ baño. Go-
ifrlÚU i U eerta, por abanos y «mblert&s. ae Ü F Í & Í muso^Q*, 
E^'.e es el ritmo de la vida mo- j 
dernc. 
Ihorario de trenes que regirá a partir del día 5 M 
253 s t a o l o l i e s , 919 
C E U T A A T E T U A N 
de los aires a d a p t ó b boina 
Zumnlacórregui para sus vo-
luntarios carlistas, y estos avia-
dores franceses han venido a 
corroborar el aoiertc del caudi-
llo facciosos, y, como son hom-
bres decididos, verla boina y 
encasquetársela fué todo uno, 
y con ella han attrmado en 
París . 
No es de extrañar esta expe-
dita conducta respecto a un cu-
brecabeza, cuando el piloto 
Assollant desembarca en Amé-
rica, encuentra una lindísima 
mu hacha; el flechazo es mu-
tuo: <Y íove you», dice el fran-
cés aunque no conoce la len-
gua de Hoover; <Je vous amé>, 
responde ia bella, aunque igno-
ra el idioma de Duumergue. 
Enseguida un pastor bendice 
la pareja; dos dias de luna de 
miel, travesía del Atlántico y la, 
americanita embarca en rápido 
"steamer" con rumbo a Fran 
cia. 
La familia del piloto verá llegar 
RRÜECOS 
Labores que se recomiendan : 
Cigarros dé LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y 14MÁ 
NILA E X T R A " a 0,40. Picacjii 
ras "SUPERIOR" "EXTRA j 
"FLOR DE UN DIA". Gigarn 
líos de picadura extra 1 E L E -
G A N T E S . Cigarrillos INuLifi-
SES Y EGIPCIOS. 
V E A S E L A TARIFA EN LOí 
ESTANCOS 



















T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA ^ • 











Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
fe*.. 
I E S J£9L J ^ L 
(DENTISTA) 
Trabajos modernos. 
* Precios económicos. 
De 3 a 6 tatde visita a domicilio 
L L A N O D E LA DUQUESA 
L A R A C H E 
Papel de carta blanco, ©elor 
y fileteado en estuche j esrps«« 






ñ t n c o e s p a ñ o l d e C r é d i t o . - ^ . A . 
a I ^ I • i • 
Silitil éeiem^oliado 8U.4S8.60j2 tesetM 
Reierrai 80.g@0.448.8f 
ñ J f c i» ü o s p o i t Interese! 4 % a la vista. QuMitas sorrlem* 
pat páselas j ¿ i T l s a s extranjeras. 
m m m * Ü &^9Mfj á z m m Site Xtet&n 
Imiiiiliiiitifi 
« J S S l O o o o c a t r ^ l l o 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas varíadai. 
Frente al Teatro EspaM-LARACHK 
i e n t r o s h a y a m o / c a / 
W i ^ - T o i g : f a j m a t a r á -
F L Y - T O X es el Insecticida clentíflco, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la llmpiesa y de la higiene tienen declarada a los Inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de lo mayoría de enfermedades Iníecdosaa 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá-
dable. Sí Inofensivo para les personas v los gjis 
animales domésticos. ¿^Sglt 
I Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
| Droguería, Farmacia. Ferretería. Bai;ar, etc. 
r 
Rcx Research Corporation 
Toledo, Ohio. ü . 3 . A. 
UNA GRAN MARCA 
P A R A DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-






























Depositarios: en Laracbe, M. y M. Abecasis. En Alcázar, 
Pulido Hermanos. £ • Arcila, Rafael Fimat. 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B L N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
pará niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA" 
C I O N E S que se han hechode este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . ESBfcNStN. 
Representante en Larache: Antonio López Hscalant. 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Eanielo oombiiado m 8l h m m ñ T¿Bj6^Fel 



































S LARACHE (Pserto) Ll 
S LARACHE (MenMh) S 
S AUAMARA S 
S KERMA S 




























0 ' ^ 
O'IO 
Larach^-Alwaaí-^erffl* 
GRANDES TALLERES Di 
PRUNTA CON MAQUINAS 
M á q a U a a de a i C f m i 
Mmaete da pa^l 
Libraría . 
Gasa provaadora ^ 
lafltitneiéa eaopmt1^ P*m 
ra fuaeienariaa del S*u**' 
la PraviaaU y al Muafcipw 
Gcamófi 
NOTA —Se expenda hilimst -It I.?a y 
para 15,30 y 60 Viajes, valederos por 91 6 
Untñ;> eníe asi como bHletv » de drcxi 
Ei tren número 11, clrcukji os sábcüos y 
m treq atusara 10, ctrculH los doflrfngos 
v-ociteeirtiatodas tas ostacones, valedero» por dnco iec»w, y ^ « w s 
3 y » S» respectlvtinente, utílltaables por ana o w i w pei-<nras. Ipdte-









D E L A P R E X S A D E L A R A C l l £ o b s e . NOTíCíERO DE LARACHE 
n^sDedida de M r - r g a - ^ Í L l far8ariti ^ U B a pTf 
r 0 ^uisera de oro exquisitamente lafera- Se encuenLra en Laraehe el jcfr ' que durante su estancia en esti ho rita Xirgu a_> que lleva la mano de Fatina ei de los Serivcios Farmacéuticos dt dirigido la ins'.r tci iq ilol nticxo señal de buena suerte. Lleva una in- Marruecos tenienta cor^m 1 l i .loa- flector «n el fa?3 de Xador 
" — cnpcjón que dice: "A Margarita Xii ^b* Más y (luiQft«1 
Margarita Xirgu se va. Su pase gu la Asociación de h ¿ e n s a 
por la escena de Laraehe será alg Laraehe. Junio de 1929 - Dicha AsT 
erdurable. da remozado nuestros ciaeión también la ofreció lina maa tr ocompañeri de Redacción 13. AL.-
eapíritus y tranmmd^) a nuestras al- nífica "corbeiUe* de flores A m b - dest0 ^ y v ó n , ¿ donde fue en ^a-
jnas hálitos de ar Mica emoción regalos, en unión de una fleura de je de in ío™'-<>* P^ra ú ies t ro prc 
Margar¡ta, toda alma y sentimienlc porcelana chin:; y otro ramo de "o ximo n ú ™ ™ extraordmorio. 
ba abierto un surco de hermosura res que la ofreció la Empresa <\m 
cn l0S pueblos africanos. Y es pre- Teatro España, gustaron machfsfin? felizmente ha dado a LJ? una hei 
ciso que venga toddS los años uno? a la insigne aeLnz. especialmente mosa niña' ,a i0wri <,,,1 " l i -
dias a regar lai flores que eüa plan- la pulsera moruna, por lo cual ex- CÍal da T ^ ^ - o s Sr. Kiz uendi. 
^ j . Sus semillas de arto echarán rai- presó a la gentil y generosa Aso' otimado a m i ^ nuestro. 
en Larach'3 y con el recuerde ciaeión de la Pre im de twacho 
de su savia fructiñearán cen la; su más sentido reconocimiento IH» 
futuras -
mos 
se va; pero <;1 espíritu de su artf tnneia entre nosotro? 
de De Ceuta regr nnorme nucs- Llegó a nuesfro puerto el ytpvt de la Compañía Pdand "Gibe! Musa " 
con carga g^neruí. 
El númoro Í3G ha sido el premia-
do en el sorteo ceiebrndo av.-r e.-
la Cruz Roja. 
U L T I M A H O R A 
El continuar sin noticias de Franco 
y sus compañeros hace extender 
el desaliento 
. — J 
su savia fructiñearán cen lai su ás sentido reconoci ienlo" poi D clas 37 intoi'VÍ'n(;ion^ prnctica-
luras primaveras en que espera- tan fina atención, que será para elk das por eI docír- Ganzo en el Ilos-
)S verla entre nosotros. Margarita -^mpro. un grato recuerdo de su e^" pital de la Cr,lz R'»Ja, en la tarde 
Ayer llegó do Tánger ruesfro esti -
mado compañera y director aclua 
del "Heraldo de M^-u.vos don En- CONTINUA LA F A L T \ DE VOTI-
nque Grimau acompañ.jdo del re-
finctor jefe del citado coletra seftá 
Rivas. 
queda entre nosotros. Así, puss, nc También dió las gracias a la em-
olvidaremos su visión do la escena presa del Teatro por su obsequio. | 
Cuando, en la sucesión de los días El público alaoó este rasgo de ñ 
vayamos al Teatro España pensare- na delicadeza que la Prensa tuve 
pjog en ella y tras el telón veremos para con la distinguida actriz, c.fle-
gu fina imágen aunque esté lojo£ brando que de este modo las BéYitü 
de nosotros. Letras y las SclUis Art¿s de la es-
eena, caminen siempre tuíidaa y hei 
Anoche, al despedirse ia compañíí rnanadi^, como corresponde a quie-j 
con la obra del gran maestro dor nes dedican sus afanes, sus desvelos! 
de ayer, por sistema Asuero, las 
de resultados más notables han side •" • 
las siguientes: Vendo, hatsa el día 30, una gra-
Eulalia Rubia Padece neuritis np mola último modelo "La Voz de si 
tica del ojo derecho cno el que re an^o" en 975 pesetas. También se 
Ve desde hace un año. Antes de Iv venden varios discos y algunos mijt!toda España 
intervención distingue débilmente la bles. Razón: Coaiandancn de In 
luz de la obscuridad, y una vez prac genieros, caoiláu Martineí, de eche 
Meada puede contar p^rfectamenlt a nueye y medii de la larde, 
los dedos. 
Juan Urbano. Desde hace 48 años 
Se alquilan dos habitacionei amue 
CIERRE DE BOLSA EL REY PIDE NOTICIAS i 
Francos 27,65 S. M. el Rey que continúa en i'a-
Libras 34 32 rís so,icita consfanK-mcule t M ge-
r , , , neral Primo de Rivera, noticias so-
Uoiarcs 7 o5 j bre el paradero de los trípulantef 
del Dornier 16 encontrándose el MÍ 
narca muy afectado por la careii' 
cia de informes que esciare/.can la 
situación de los gloriosos aviadores 
Ante la carencia de noticia- so-
bre la suprto q.io ha/a i podido co- LOS AVIONES POUTTT,CESES PRC 
dido correr loa aviadores Fraileo SIGUEN LAS PESQUIS-VS 
Gallarza, Ruiz de Alda y e! r.-jecáMice 
Madariaga, sunde el desaliento er Varios aviones portugueses hat 
realzado pesquisas durante el día dt 
CÍAS 
Plaiu d« S i 
,aci„l„ Benavento.-q,, ,^ bi .n aH, sus ilusiones , su, entusiasmos a las ^ " r . *™ " b a l i m . solo. Piso en 
mado lo del gra i maestro del tea- hles tareas del espíritu que siempre 5 c 
tro—todos rayaron a inconmonsuva- aquilatan y di^niíican. 
ble altura en sus papeles. La Xirgu Y nada más. Lleve feiiz corroí If 
líuñoz, la Carbonell, el matrimonii artística la gran actriz! ¡Y hasta la 
Peña y sus encantadores hijos, Me- vuelta mi más cordial y distinguida 
ea, Illescas, Silva, Fresno, Pacheco amigaI 
Santaularia, San Juan, Porredón, 
Cu rt © I © rs 
Gómez y demás intérpretes pusie-
roQ ^ran interés y cuidado en dejar 
puesto su pabeilón victorioso en La-
racjie. Y a fe qu3 lo consiguieror 
porque tanto la obra como la cumpa-( —— 
flía gustaron en extremo. : T E A T R O ESPAÑA—Estre-
El primer acto de la obra de Be- no de la grandiosa p r o d u c c i ó n 
española <Agustina de Ara 
g ó n » . 
navente parece como si lo hubiera 
remozado y hecho con arregle a los 
tiempos actuales. El segundo y ter-
cer actos con una sá tña fina, pues-
ta en los principescos labios. Se bur-
la don Jacinto, donosamente, de los 
convencionalismos sociales. Y en ur 
párrafo vibrante proc'ama la prin-
oeea de Suavia, por los linos y ro-
Curados los dolores cn el acto. ¡ cin?a d* ULa 
Teresa Alvaro*. Reumatismo ro- Paña 
liarticular desde hace veinte ioe-
ses. Curado el dolor en el acto. 
Marchó a Tánger el distirguidc 
ingeniero don Rafaíl Enymorado, 
NO DEJE US IT.D DE VISITAR E l 
RECREO DE LA PLAYA 
Ceuta-La^ache Aviso importante 
H O S P I T A L DE L A CRUZ ROJA 
En este Centro benéfico, se siguer 
las consultas gratis para los pobrof 
por el método Asuero, los martes 
Jos labios de Margarita, que no hay jueYCS y sábado de 3 A 5 DE LA TARD( 
en el mundo cn'̂ ero castas ni seclái 
y que los pobres humanos somof 
iguales. E l acto cuarto, altamonU 
poético, de sueños y maravillosa? 
evocaciones, es el -ílma de dos prín-
cipes poetas puesta en escena, v i -
viendo su propia vida lejos de la in-
triga rastrera de las mansiones se-
ñoriales. 
Se alquilan automóviles de grtn 
lujo y confort, comídctumeT.te nu 
vos para viajeb', bautizos, excur-
siones, etc., a precios reducidos 
Garage España. Calle Chinguiti 
Laraehe, 
S E V E N D E 
A precio ventajoso un patio de ca-
sas con treinta y una habitación, dot 
cocinas, tres retretes, dos corredo-
res, y jardín. El antiguo café res-
. taurant "El Tupi" con mostradoi 
Así es el gran Benavente, así e? y estantería, cocina do tros habitacio-
*La Princesa UeDé'1 se muestra de nes, retrete y patio, 
cuerpo entero. Nos gustó mumo la Para informes dirigirse a Maximi-
óbra y nos agradó sobremanera. Ir liano Calatayud, en el citado path 
maravillosa interpretación dada peí en el Barrio de Nador, avenida nú-
la Xirgu y sus huestes. mero 2 travesía. 
La acreditada empresa "La Unión 
pone en conocimiento de su dislm-
guida clientela, que todos los mese 
del 10 al 25, e'i precio del paso bi 
Hete d eLara^he a Ceuta será do 1 
pesetas y del pue?tD Ceuta a L a n 
che 20 pesetas. 
Además avisando con 24 horas de 
anticipación, S3 harán 1 s viajes a 
petición de los clientes a la horr 
que ellos indiquen con coches abier- Especial¡st;í „ enf^nutíf íeS de ÍOSOjOS 
tos o cerrados por el precio total r 
de ochenta pesetas de Laraehe a Oculista de los Ho pitsies Militar 
Dr. J . Manu-I Ortega 
Ceuta. 
Por la Empresa 
ROBERTO 
y Cruz Koja 
Diplomado d«! (h&tituto Oftál-
mico Nacional de lQadn<¡ y tle 
l'Hotel Díeu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
El Dr. Sostrs 
o m o g u e r 
CASA FUNDA. \ \ JEN 1915 
Opósito de materiales de construc-cción. Fábrica de baldosas hidrául 
Ws. Maderas de todas clases. HierroíGhapas galvanizadas. Labado de ma-
cera. Serrería mecánica. Artículos de Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería. Mttales. VENT. E X C L U S I V A D E L TAN AGREDI 1 
TADO CEMENTO "ATLAND* 
1 E L O ! 
Se pone en ^onocimien to del público en general 
tyie la acreditada fabrica LA MODERNA, de A L C A -
ÍARQÜIVIR, ha montado un depósito-despacho cn el 
Café «La Ballena», donde se expendo 
>- desde t/4 de bárra en adelante. 
Depósito de semillas y abonos q u í m i i o s 
R I C A R D O E « ; C O R I H U ? í L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados parahortali-
í?̂ y le?u¡nbres; con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
^ de superfosfato. 
Saquito de 5 kilos peseta 2'25 
10 » » 4*00 
25 » > 9'25 
« 50 » > 17'50 
! Precios corrientes ten70 disponible: sulfato amoníaco, mtra-
superfos-
Se alquila 
Una casa para el próximo mes de 
lulio, situada en la carretera de 
Nador y frente a la Plaza de 
Abastos, actualmente ocupada por participa a sus clientes qus las ho-
la "Pensión Miramar". Tiene 18 ras de consulta, hasta el día prime 
habitaciones. ro de Octubre, seráa de 6 a 7 de IB 
Razón en ''El Comercio Espa- tarde, 
ñol". 
Todas las pesquisas para oiu-on- ayer sin poder comunicar noticit 
trar el hidro por los buque? df gm- alguna, 
rra y mercant?s de distintas! nacio-
nalidades y esjañoles lian resnlfidi 
infructuosas. 
OTRO RADIO Q U E NO 
MA 
:E COM- «q-
La Compañía Trasradio lia con-u 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
El Consejo de ministros celebradc 
hoy ha durado tres heras. 
A la salida d general Prima df 
Rivera manifestó a los periodistas 
que e] conde del Mora; de Calatra* 
nicádo al Uiuistcrin de Marina que va había sido condonado o mum 
la estación de Finisterre ha T 'crí-i- años de prisión por el proceso do? 
do un radio lanz\ h por un invír di Banco de Castilla, visto hace unof 
carga inglés anunciando que ctH'tn- días. 
tró los restos de un hidro h rier Agregó el Presidente que ^1 ha-
millas de las Islas A/.o-e* berse fugado el conde hará recaei 
Esta noticia no ha sido con(h-rnadr sobre él una enérgica san.dón d€ 
creyéndose sea el mismo radio lan- ias leyes ya que se ha hecho me-
zado desde dUtinta? direccicn.'S er recedor de ello por BU lamontalitl 
el día de ayer. . proceder. 
! Dijo también el general Primo di 
IMPRESIONES pRCÍMI*Td3 DF Rivera que d otro procesado por 
LOS rEONTCOS | el mismo asunto llamado Lozano 
| se había constituirlo en prisión, le 
Los técnicos de aviación han ma-j que constrastaba U conducta segal-
nifestado que sus impreáior.es f j r ( da por ej condet p01, ]o caal a 
en estos moirte.V.is optimistas arle 
la posibilidad de qne el hidro se en-
cuentre sin gob;e"n > y uaveinio 8 h" 
deriva por ol Atlán', i.o, si-uido óili-
cil el énconUMr.o . 
También admiten los lócn.vos, la 
posibilidad de que el hidro s.' ha5r9 
desencuader^Ho- y hundido en t 
mar, pudiendo haberse énlvad'» loí 
tripulantes y ser recogidus \i<yv al-
gún barco que no t^t.gi radio. 101 
lo que se de.?.™iwe.ú el parador* 
de los &viad>4't3 hasta q-'? Il'-iuir a 
su destino. 
El hidro I b 'aba provisiones pr.ra 
tres días. 
no se le cambiará la pena de p m i ó r 
por la de destierro. 
Cuando se .iepa el paradero de 
conde del Moral, será pedida su eX« 
tradicción. 
L. \ REFERENCIA DEL CONSEJO 
La referenrin del Consejo facili-
tada ha sido muy breve . 
Dice la referencia quo ha sido aprc 
hado por el Consejo un crédito d« 
dietas para la concurrencia de E s -
paña a la conferencia diplomátice 
que se ha de colebra.- 00 Oim-hra, J 
la concesión de varias cruces de Me 
Avenida Primo de Rivera. Capa de 
Barranquero, según h , 
ría Cristina y del Mérito Mf.itar o 
NO HAN SA' .Tin LOS BLintART- jefes del Ejérf.ifo 
* También se trató en el Conspjt 
^ . i , , del plan de las comunicaciones ma-
En el Ministerio de Marina se ha „. ^ , , u-ño_ rítimas y el problema de cambio de 
la moneda. 
¡o de c 
f*to 18/20. 
silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y 
P L A Z A D E A B A S T O S 
C o n l a m u e r t e a c u e s t a s 
£1 moiquito, procedente de los lugares insa-
nos y cargado de fiebres peligrosas, Invade el 
hogar del hombre. Sólo es necesario vapomar 
Flit duraste algunos momentos para matar lea 
moscas y mosquitos portadores de eftfenneda* 
dea. El FiU penetra tn los intersticios donde 
les polillas, chinches y hormigas se esconden y 
reproducen. Destruye sus huevos Mata los 
Insectos, 6Aro es inofensivo a Ui personas, 
fte mancha. 
Éxlja siempre el FIU en bidéo amarillo cop 
franja negra. 
todo producto q u e s e v e n d a 
a g r a n e l n o e s F i f í . 
•Exija los envasas precintados. 
negado que los submarinos ff pa 
les hayan salido para la» Tslas A70-
res con el fin d i practicar (-NI»», ra-
ciones. 
JIMENEZ E iaLESU3 VISITAN A 
LA MADRE DEL COMANDANTE 
FRANCO 
De estos asuntos se reservaion 5\: 
impresión todos los ministros per» 
que su estudio continuara en el Cot 
sejo que se ha de coíobnr mafianá 
UNA COMIDA HONOR t)E DON 
ALFONSO 
El embíijfidn'' de KspafU en Prt» 
Comunican desdg el Ferrol qoe \ O Í 
capitanes Giménez c Istmia» h.m 
visitado a la mache .leí comandante rls, ha ofrecido una comida al R(ty 
Franco a la que han prodigado to- Don Alfonso quo continué efi X A * 
da clase de consuelo-:. j f*8-
Los bravos trioulantts del aJcsA: i A la comida asistieron l a m b i ó 
del Gran PodecM han regresado r Poincaré, Brland, PAlnleV*, Mr.duot 
Madrid para ponerse a m«poÉ>i<5t Lacass. Beertlivdot, y otras íaluíntoí 
del jefe do la Acronáut in por |J fW personalidades franelas, 
ran necesarios sus servicios en 65-
tos momentos de inevrtldQlilbHi 5. 
dopalienlo. | 
S o d e g a s F r a n 
co E s p a r Ol 
GOlIBl 
Por mtyor: BUSQUEIS Hnoi. y C« 
Cortes, 637. — aarceloni 
Madrid, Scvilli. Biibao, Valencia, 
Gii*n, Vigo. Pal.r.a y Cewar 
El cxirdcrdira io de 
DiARiO M A F R O Q U I 
Coü el ñ'n de ir precisahdo la li 
hida aproximada que hemoé de hi 
cer del número eitrílordlnarlo d» 
DlARÍO MARRO'̂ tr, hacemos pre 
lente a nuestros suscriplores (ett 
tendiéndose por talos, aquello» qil 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VlKOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arena 
Avenida Reina Victoria. (Villa latisfacen el importo de la r ipma 
María Teresa) j odiante recibo que les pasa la Ad 
ministración) qua recibirán gratui-
tamente un ejemp'ar de dicho nú 
mero especial, a?í como cada anun 
ciante que h a / i contralado publl 
Por dedicarse a negocios se vendr ^ a d para el ex'. 'aordinário. 
; Si alguno de esoo* señores anua 
ciantes desea recbir mavor númu 
Se vendé 
tienda de comestibles y bebidas en 
carretera de Alcáazr "La Según 
da". Una barraca con cuatro hahi 
taciones y retrete en e Ibarrio de ^ de ejemplares debeiin prevenir 
los Cuach. o por escrito dirigido al direcÍor-¿l 
Rnzrtn Pn "La Segunda'. Bario- -ente de DIARTO MARRO0' t 
losé Maclas. • *— . j 
m k m o MARROQUÍ 
o N U u 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ño 
Los festejos de Á 
c a z a r 
Como teníamos anunciado, 
el pasado domingo celebró re-
unión en la Peña Militar la jun-
ta de festei'os, bajo la presiden-
cia del culto comandante mili-
tar coronel don Luis Castelló. 
Se dió cuenta del est do de 
las papeletas del hermoso auto 
«Citroen> que rifa está junta 
de festejos en combinación 
con el sorteo de la Lotería Na 
clona! que ha de celebrarse en 
Madrid el día primero del pió-
ximo julio. 
También se dió cuenta de 
haberse abonado al agente de 
la Casa «Citroen», don José 
Escriña Iracheta el importe del 
referido auto y se acordó por 
último celebrar nueva icunión 
hoy miérccoles a las siete de 
la tarde. 
Entre los señores que asistie-
ron, impero el buen criterio de 
que puede celebrar este año 
nuestra población unos lucidí-
simos festejos, que dejen grate 
recuerdo y den prestigio y non -
bre a esta población. 
Entre los acuerdos recaídos 
figura, como es natural, hacer 
entrega de las papeletas del au-
to que se rita a los comercian-
tes que el pasado año entrega-
ron cantidades para los feste-
jos y que por causas ajenas a 
la baena voluntad de Ja junta 
hubo queVp'a/.ar. 
Se procederá igualmente a j 
visitar a los demás comercian- i 
tes que quedaron por recorre r, i 
solícitándoies, mediante la en- j 
trega de papeletas del auto, ias 
Cintidádes que preporcionai-
me ate les corresponda contri-
buir a los festejos. 
En reunión que hoy celebra 
la junta de festejos quedara 
nombrada la comisión que ha-1 
ya de hacer esta Isbor que por! 
lo prematuro de la fecha dei Despacho de billetes en esta 
sorteo empezará seguidMnen-i Plaza: Agencia de los autos 
y valiosa cooperación en la bri 
llantez de eiios. 
Dicho organismo municipal, con 
su eficaz coopersción moral y ma-
terial, es el llamado a animar y 
animar a la Junta de Festejos, in-
tegrada por unos señores que no 
les guían otra fiaalidad que su no-
ble deseo de U borar por e! buen 
nombre de Ja población. 
Hasta ahora todos los Munici-
pios de la zona vienen presupues-
tando cantidades para cooperar y 
contribuir a la celebración de ios 
nv'smos, que con tanto acierto 
como entusiasmo vienen cele-
brando anualmente todas las pla-
zas del protectorado. 
E l digno presidente de la Jun-
ta de Servicios Municipales de 
Alcázar, que, como los demás vo-
cales, que integran dicho organis-
mo, tan entusiasta es de nuestra 
población, ha de comprenderlo 
así y no regaíesrá su valiosa y efi 
caz cooperación moral y econó-
mica. 
Creemos no hay motivo para 
privar a esta población de feste-
jos a los qve tanto derecho tient 
Margarita Xirgu 
Alcazarquivir va a admirar 
durante dos días el d; I cadó 
Verbena suspendida 
Ante la lamentable incartiáum-
.bre que existe del paradero de 
trabajo de la eminente actriz i • • J , J a ^ ¡los intrépidos y hercicos aviado-
Margaiita X irgu y de las nota-! n i i n ^ . -,/- u 
* b J res del <L)orn!er, ]o>, rranco, bies huestts que la í c e m p a - r1»'? - D • J A U J 1 r .Uñilarza, Kuiz de Alda y Mada-
ñan. I . i , 
. Í riag?, se suspendió anoche ie ver-
Una vez mas, podemos decir i . . 1 I D I 
r , *T t bena organizada por ios Regula-
con s a t i s f a c c i ó n que esta n o . i r e s d e L a r a c h e 
bie ciudad ha sabido respon u p0biación de AIcázar que, 
y que todos ios que aquí residi-
der al llamamiento que se le 
hizo para que pudiera dar per 
lo menos dos r. presentacicnes 
esta gran trágica del arle escé-
nico español. 
<Más fuerte que el 8mor>, de 
don Jacinto Benávtnte , y «Ma-
r á Rosa> del genial draroatur 
go Guimerá, son las dos obras 
que va a ofrecernos el elenco 
ariístico de la Xirgu. 
Con la primera de dichas 
obras se presentará ante el pu 
blico de Alcázar esta gran ar-
tista. 
No tenemos porque decir que 
esta noche se congregará en el 
teatro Ifonso XIÜ lo más se-
lecto y culto de nuestra ciudad 
y que, como en las grandes so 
esmó las de otras partes, se ha-
l a - pendientes de las noticias 
que; pueden recibirle del parade-
ro y suerte de dichos aviadores, 
ha elogiado la determinación de 
los bravos Regulares de Laracbe, 
al suspender dicha verbena. 
M i g u e i fticai 
d e !a O l i v a 
mes tenemos el ineludible deber!lemnidades, el más sepulcral 
de interesarnos per el mayor y el i silencio reinará en toda la sala, 
mas f anco éxito de ellcs. i ya que todos estt-remos pen-
La población, sin distinción de dientes de las palabras y del 
cUses ni nacionalidad, y muy es- trabajo de tan notabilísimos 
pecialmente el comercio de Alca-; artistas, 
zar y nuestro organLmo munici-
pal, tienen la palabra. 
. v-. - . -yf-ggr.r-ciyia.j-'.ajt 
j S e r v i c i o d e c a m i o n e -
s r o s 
ábogatío da! í ínstre Colegio de SeYiltó 
y de los T t t a á l e s de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
A N U N C I O 
GRUPO DE ÍTJEftZAS REGULARE? 
INDIGENAS DE LARAGilE NUM. i 
m r m m o DK ALCÁZAR-
QUIVIR 
Hoy, a las 2 de la tarde, tendrá 
lugar la circuncisión del n iño da-
do a luz cor la joven esp. sa del 
contador de ia Juuta de Se v 
Municipales don M y j h J Amday. 
• * * 
Terminado el perm s qce dis-
frutaba, regresó de barc lena en 
u ion ce su esposa, e; íu ic aarjo 
de la Junte* de Servicies Munici-
pales don M.inuei t í o x. 
* * « 
Vino del campo el com n W.te 
del Grupo de Re?uiares de L ara 
che don Anto ií> astejón, que 
marchará a España ptra disfrutar 
permiso. 
Se encuentra mejorado el pre 
cioso n i ñ o R faelito, hijo de 
nuestro querido amigo don RÜ-
faei Salvador. 
Llegó de Tánger, en donde se 
encuentra veraneando, la distin-
guida esposa y queridos hijos del 
representante de Hadenda don 
Francisco García Vela. 
Teatro Alfonso Xlil 
* ALCAZARQUIVIR 
Hoy 26 de Junio de 1929 
Debut de la nobble comDaR¿ 
de comedias de M< t la i^ iUX.r. 
c o n la obra de Be 
vente, 
Más fuert que 
el amor 
- * B M -
A. 6arcíe Caián 
F b z a del í entro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
a quien le eiti'oa adjud.cado, se 
abre nuevo concurso para sufiiicis* 
trarla hasta fin de íiño, con arrsglc 
a las condiciones que apcu'f'Cün cr 
el pliego expueoto en la oíloiiia de 
Almacén de comestibles, vinos y 1 Mayoría, a disposición de les seño-
Ayer se sirvió un rancho extra-
ordinario a las fuerzas europeas 
Por haber cesado en el sumini.strc de ios Regulares de Larache y a 
de carne a esta Grupo el contratista |a mmuim&Qíi un té> celebrándose 
una fiesta mora. 
DE JüAN í OPEZ 
Salida diaria de Al . ázitr para 
Teffer, Muires y Mfxvrah a las 
8 de la m a ñ a n a y a ias 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázña de los ; 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Acompañado de su comandan 
te ayu iante estuvo en esta ayer el 
licores. | res concursantes. general jefe de la circunscripción 
Especialidad en chacinasy otros ! Las proposicinoes se dirigirán al Excmo. Sr. D. Emilio Mola. 
i i ^ >̂  •„ „ ' ! señor Teniente Co?owú jefe del Gru-
articuios de procedencia española «*« 
, , . . . . i no, terminando • ! plaío de adm¡sioi Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de U Iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
ta a trabijar 
No tenemos porque hacer 
ver la importancia que ha de 
t aer para nuestra población 
que puedan celebrarse este ̂ ño 
unos lucidos festejos que den 
vida a todo el comercio y pro-
porcionen a la ciudád unos 
días de natural deseada expan-
sión. 
Pprque son convenientes y por-
que en el deseo de la pobi&ción 
está en que se celebren, no duda-
mos que el comercio que quede 
por visitar le hará una favorable 
acogida a la comisión que ha de 
pedirle su cooperación econó-
mica. 
Nuestro organismo municipal, 
primer interesado en que en todi 
momento salga airosa la poblé 
eión, ha dt poner su espontánea 
«Chevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 
Giménez y Ros 
Talleres KecsQicos de carpíntefía 
y eiMístería 
s rrado y labrado de madrras 
Proyectos y presupuestos de ca-
rroct rías para automóviles 
Calle Lala a ixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIVIR 
(junto al teatro ) 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-H^med 
Frente al Re'oj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
t 9 • 
[ el día 27 del -joivisnU mds a las l r 
í horas. 
Alcazarquivir 19 de Junio de l'.)2G 
El Comandante Mayoi Ser_er 
JOSE PUENTE 
V. B. 
El Teniente Coronel 1er. Jefe 
YAGÜE 
SI mejor papel de fnm&t GhA-
SIGO. Üaja do e i m libri ioi 9 
Se venden terrenos por par 
celas. Para informes: Casa En 
En Larache, V'cente Lorety 
Zoco Chico, calle Chamah 
número 27. 
PANTER 
La mejor cuchUk de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'0Q 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
0'50. De venta, en la cea* 
"OOYA" 
lñstá?aciones Eléctricas 
con personal especializado, 
s "Goy ' . - A l c a z a r q u i v i r 
e a l H o t e l 
A L C A ZA R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y ca-
liente en todás las habitaciones; baños, garage propio, 
Excelente cocina. 
Luz y guía 
para la madre, es esle co-
nocido reconstiTuyenie 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su h i j o y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquítisiniO 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado po? la 8«al 
Acadcniia de Medicina 
E l mejor consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo larabe a? 
H i P O F O s m r o s S A L U D 
P e d i d J a r a b e S a l u d para «vlter lmitaclone»> 
L a m e j o r m a r c a d e a u t o m ó v i l e 
3 £ ¿ 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
J^?^ E s r . ' i ñ a iracheta. 
Pidaii catálogos, nota de 
o r .-os y condiciones 
de venta 
s 2 
£ 1 c o c h e a l u r e d o mm e c o n ó m i c o 
